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Abstract 
The objectives of this research were to study: 1) the level of leadership, spirituality at work, work-life 
balance, and job performance of operational employees of the Islamic of Thailand (Head Office); 2) the 
relationship among leadership, spirituality at work, work-life balance and the job performance of these 
operational employees; and 3) the result of multiple regression analysis among of leadership, spirituality 
at work, and work-life balance as predictors of job performance of these operational employees. The 
questionnaires were distributed to 242 operational employees of the Islamic Bank of Thailand (Head Office) 
consisted of general questionnaire for extracting personal data, leadership questionnaires, spirituality at work 
questionnaires, work-life balance questionnaires, and job performance questionnaires. The data was analyzed 
using a statistical program to assess percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment 
correlations, and multiple regression analysis. The results of the research showed as the following; 1) the 
level of leadership and spirituality at work were present at a high level among operational employees, 
furthermore, they also achieved commendable results in terms of work-life balance and job 
performance; 2) leadership, spirituality at work, and a good work-life balance had a positive relationship 
with job performance at a .01 level of significance (r =.194, .405, and .610 respectively); and 3) multiple 
regression analysis  indicated that spirituality at work, and the satisfactory work-life balance could 
predict job performance to a 38.8% (R2 =.388) degree at a .01 level of significance. 
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ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) กลุมตัวอยาง คือ 
พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) จํานวน 242 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบวัดจํานวน 5 ชุด คือ แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัดภาวะผูนํา 6 
องคประกอบ แบบวัดจิตวิญญาณในท่ีทํางาน แบบวัดสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และแบบวัดผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย สถิติท่ีใชไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และผลการปฏิบัติงาน 
อยูในระดับสูง 2) ภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับผล
การปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .194 .405 และ .610 
ตามลําดับ และ 3) ตัวแปรจิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานสามารถรวมกันพยากรณผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสามารถรวมกันพยากรณ
ผลการปฏิบัติงานไดรอยละ 38.8 (R2 =.388) 
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จางงานสูงข้ึน ประชาชนมีรายไดดี ข้ึน และสงผลให
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนโดยรวมดีข้ึน  





















ประการ สิ่งหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญมาก คือ บุคลากรหรือ
พนักงานระดับปฏิบัติการขององคการ ซ่ึงเปรียบเสมือน
ทุนมนุษยขององคการท่ีจะขับเคลื่อนการดําเนินงาน 







ทักษะและขีดความสามารถท่ีจําเปน และเปนผู ท่ี มี
บทบาทในการพัฒนาผลการปฏิบัติ งานมากท่ีสุด  
มีการศึกษาวิจัยพบวา ภาวะผูนํ ามีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (ธมล วรรณ มีเหมย, 
2553; ศิ ริชั ย ศรีประทุมวงศ , 2554; ณั ฐยาพั ชญ  
ภาวนาวิวัฒน, 2552; ปวริศา  เนียรภาค, 2551; สุภาวดี  
พูลคลาย, 2548; Geyer & Steyrer, 1998; Brett, 2005)  
นอกเหนือจากปจจัยทางดานภาวะผูนําแลว 
สิ่งสําคัญท่ีจะมีสวนชวยใหธนาคารกลายเปนองคการ 
ท่ี มี ผลการปฏิ บั ติ งานอยู ในระดั บสู งได นั้ น คื อ 
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พัฒนาจิตวิญญาณ (Neck & Milliman, 1994) เชน บริษัท 













จะนําไปสูความสุขและความสําเร็จในชีวิต (Mark & 
MacDermid, 1996, cited in Greenhaus et al., 2003) ซ่ึงกําลัง
เป นประเด็นท่ีป จจุบั นท่ัวโลกต างให ความสนใจ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ เชน 
การปรับโครงการขององคการ การแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน
อยางรวดเร็ว (Green, 2001; Millward et al., 2000, cited in 
Hughes & Bozionelos, 2007) รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางดานประชากรและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เชน การท่ี
ผูหญิงทํางานนอกบานมากข้ึนหรือกําลังแรงงานท่ีมีอายุ
เฉลี่ยมากข้ึน (Aging Workforce) ทําใหองคการตองหาวิธี
ในการรักษาพนักงานขององคการหรือ “ทุนมนุษย” ท่ีมี




แสวงหาทางเลือกท่ีดีกวาใหกับชีวิตของตน (ภาณุภาคย   
































1.  ภาวะผูนํา 6 องคประกอบ มีความสัมพันธ
กับผลการปฏิบัติ งานของพนักงานธนาคารระดับ
ปฏิบัติการ 
2.  จิตวิญญาณในท่ีทํางาน มีความสัมพันธกับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ 
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3.  สมดุ ลระหว างชี วิ ตและการทํ างาน 
มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารระดับปฏิบัติการ 















สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงมี
การศึกษาแนวคิดภาวะผูนําในบริบทของประเทศไทย 
ซ่ึงมีแนวคิดภาวะผูนํา 6 องคประกอบข้ึน รัตติกรณ 





ผูใตบังคับบัญชา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร หรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรัก




องคประกอบท่ี 2  การใสใจและปรารถนาดีตอ
ผูอ่ืน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา 
ท่ีแสดงออกซ่ึงการรักษาน้ําใจของผูใตบังคับบัญชา 
พยายามทําใหคนอ่ืนมีความสุข ออมชอมประโยชน 
แกทุกฝาย มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารี สราง
ความสนิทสนมเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาและให
อภัยแกความผิดพลาดของผูอ่ืน 
อ งค ป ระกอบ ท่ี  3  ก ารมี ศี ล ธรรม ใน 
การประกอบการ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีความพิถีพิถันกับงาน หรือคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการ รักษาคําพูด ยึดม่ันในศีลธรรม 
มีการดําเนินการอยางโปรงใสตรวจสอบได และมีความ
ซ่ือสัตยตอผูอ่ืน 
องคประกอบท่ี 4  ความสามารถในการคิด
เชิงกลยุทธ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีแสดงออกซ่ึงการมีวิสัยทัศน รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง มองการณไกล และมีความคิดเชิง 
กลยุทธ 
องคประกอบท่ี 5  การเสริมสรางจิตสํานึกตอ
สั งคม หมายถึ ง พฤติ กรรมของผู บ ริ ห ารหรื อ
ผูบังคับบัญชาท่ียึดหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝงใหคนใน




องคประกอบท่ี 6  การเปดกวางยอมรับสิ่ง 




ผูนําไปใชในกลุมธุรกิจตาง ๆ พบวา ภาวะผูนํ า มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ลวิตรา  ผิวงาม, 2548; กมลกานต 
เทพธรานนท, 2548; ชาญ รัตนะพิสิฐ, 2550; พิมพร 
สงวนพงษ, 2549; หทัยกาญจน จันทะเสน, 2549) ภาวะ
ผูนํามีความสัมพันธทางบวกตอผลการปฏิบัติงานของ
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พนั กงานระดับปฏิ บั ติ การโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส (ศิริชัย ศรีประทุมวงศ, 2554) ภาวะผูนํา
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 





เครื่องบิน (ปวริศา  เนียรภาค, 2551) และภาวะผูนํา
สงผลทางบวกตอผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 
(รสสุคนธ  วีระเสถียร, 2553) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย














วิญญาณในท่ีทํางานมี 3 องคประกอบ ดังนี้ 





2. ความหมายของงาน หมายถึง การท่ีบุคคล
แสดงการรับรูถึงสิ่งท่ีมีความหมายท่ีตองการใหเกิดการ
ยอมรับ ซ่ึงงานนั้นมีความหมาย การมีสวนรวมในงาน 
เพ่ือใหรูวางานท่ีทํานั้นใหความหมาย และมีคุณคาตอ
ชีวิตท้ังตอตนเองและผูอ่ืนรวมท้ังหนวยงานของตน 









นอกจากนี้ Heaton et al., (2004) ไดทําการศึกษา
เก่ียวกับการวัดและพัฒนาจิตวิญญาณในท่ีทํางาน ซ่ึง
ทําการศึกษากับกลุมธุรกิจในประเทศอังกฤษ โดยมี
โมเดลทางจิตวิญญาณ 3 ประเภท ไดแก จิตวิญญาณ
บริสุทธิ์ (Pure Spirituality) เปนจิตวิญญาณท่ีปราศจาก
ความรูสึก และเปนการตระหนักรูจากประสบการณ
ภายใน จิตวิญญาณประยุกต (Applied Spirituality) เปน
ขอบเขตของการปฏิบัติท่ีสามารถวัดผลไดอยางอัตโนมัติ
จากประสบการณภายในท่ีเกิดจากจิตวิญญาณบริสุทธิ์  




พบวามีตัวชี้วัดทางจิตวิญญาณ 5 องคประกอบ ไดแก 
สุขภาพ (Health) ความสุข (Happiness) ปญญา (Wisdom) 
ความสํ าเร็ จ (Success) และความตั้ งใจการบรรลุ
เปาหมาย (Fulfillment) ซ่ึงผลจากการคนควาวิจัยได
แสดงใหเห็นวาการวัดจากท้ัง 5 องคประกอบ จะชวย
เพ่ิมจิตวิญญาณใหบุคคล องคการและสังคม จาก
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณในท่ีทํางาน
ดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูวิจัยเลือกใชแนวคิดของ 
Ashmos & Duchon (2000) ซ่ึงวัดจิตวิญญาณในท่ีทํางาน
ท่ีประกอบด วย 3 องคประกอบ คือ ชี วิตภายใน 
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ชีวิตของตน (ภาณุภาคย พงศอติชาต, 2549) 
Marks & MacDermid (1996, cited in Greenhaus 
et al., 2003) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางานและคุณภาพชีวิตของ


















ชีวิตและการทํางานแลว Warner (2005 อางถึงใน ศยามล 
เอกะกุลานันต, 2554) ไดมีการศึกษาถึงท่ีมาของสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางานวามีสาเหตุมาจากปจจัย
สําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 




2.  สาเหตุจากองคการ (Organization Factor) 









การทํางาน ตามแนวคิดของ Marks & MacDermid (1996, 






พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ จํานวน 4 
สายงานท่ีปฏิบัติงานในป 2555 ของธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย สํานักงานใหญ ซ่ึงมีประชากรท้ังสิ้น 677 
คน (ขอมูลเดือนธันวาคม 2555) การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ศึกษาจากกลุมตัวอยาง โดยใชขนาดของกลุมตัวอยาง
จากการเปดตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางสําเร็จรูป
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ของ Krejcie & Morgan’s (1970 อางถึงใน บุญธรรม จิตต
อนันต, 2540, หนา 117)  
กลุ มตั วอย าง: พนั กงานธนาคารระดั บ
ปฏิบัติการ จํานวน 242 คน จํานวน 4 สายงาน โดย


































วิจัยแบ งออกเปน 5 สวน และได มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย คือ การทดสอบความ 
 
 
เท่ี ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Validity) โดยให ผู เชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหา ภาษาท่ี ใช  
ตลอดจนความถูกตองเหมาะสม และหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ 
ภาวะผูนํา 6 องคประกอบ  
1.  การสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา  
2.  การใสใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืน  
3.  การมีศลีธรรมในการประกอบการ  
4.  ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ   
5.  การเสรมิสรางจิตสํานึกตอสังคม 
6.  การเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ 
 
สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
1.  สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานดานเวลา  
2.  สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานดานการมสีวนรวม  
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แอลฟาของครอนบาค และหาคาอํานาจจําแนกรายขอ 
โดยการหาคา Item Total Correlation ไดแก 
 1. แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล เปน
แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของพนักงานธนาคารระดับ
ปฏิบัติการ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุการทํางาน เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ
และเติมขอความลงในชองวาง จํานวน 5 ขอ 
 2. แบบวั ดภาวะผู นํ า เพ่ื อใช ประเมิ น
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาของพนักงาน
ธนาคารระดับปฏิบัติการ ซ่ึงใชผูวิจัยได ใชแบบวัด 
ของ รัตติกรณ จงวิศาล (2553) ประกอบดวยขอคําถาม
ท้ังหมด 30 โดยแบงเปน 6 องคประกอบ คือ ดานการสง
เสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา ดานการใสใจและ
ปรารถนาดี ต อผู อ่ื น ด านการมี ศี ลธรรมในการ
ประกอบการ ดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ  
ดานการเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม และดานการเปด
กวางยอมรับสิ่งตาง ๆ แบบสอบถามมีลักษณะของขอ
คําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟาเทากับ .982 และมีคา Item Total 
Correlation อยูระหวาง .548 - .865 
 3. แบบวัดจิตวิญญาณในท่ีทํางาน จํานวน 
48 ขอ เพ่ือวัดจิตวิญญาณในท่ีทํางาน ซ่ึงผูวิจัยไดแปล
และพัฒนาแบบสอบถามตามแนวคิดของ Ashmos & 
Duchon (2000) โดยแบงเปน 3 องคประกอบ คือ ดาน
ชี วิ ตภายใน ด านความหมายของงาน และด าน
ความสัมพันธกับหนวยงาน แบบสอบถามมีลักษณะของ
ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ 
ตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เห็นดวยปานกลาง ไม
แนใจ ไมเห็นดวยปานกลาง ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .964 และมีคา 
Item Total Correlation อยูระหวาง .282 - .809  สําหรับ
ขอท่ี มีค า Item Total Correlation น อยจํ านวน 1 ข อ 
ผูวิจัยไดมีการปรับแกเนื้อหากอนนําไปใชจริง 
 4. แบบวัดสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
จํานวน 25 ขอ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนตามแนวคิดของ 
Marks & MacDermid (1996, cited in Greenhaus et al., 2003) 
โดยแบงเปน 3 องคประกอบ คือ ดานเวลา ดานการมี
ส วนรวม และด านความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
มีลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ตั้งแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .905 และมี
คา Item Total Correlation อยูระหวาง .353 - .630   




แบงเปน 5 องคประกอบ คือ ดานความรับผิดชอบใน





คา 5 ระดับ ตั้งแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ  .954 และมี
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ผลการศึกษา 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษากลุมตัวอยางท่ี ทําการวิจัย 
พบวา พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการจํานวน 242 
คนนั้น พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการท่ีทําการวิจัย
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 152 คน (รอยละ 62.81) 
สวนใหญมีอายุ 30-36 ป จํานวน 94 คน (รอยละ38.84) 
สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 137 (รอยละ 56.61) 
สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 163 คน 
(รอยละ 67.36) โดยมีอายุการทํางานกับองคการสวน
ใหญจํานวน 3-5 ป (รอยละ 43.39) 
 ผลการศึกษาระดับภาวะผูนํา จิตวิญญาณ
ในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และ


























อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .194) และ
ภาวะผูนําดานการสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับ 
บัญชามีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน







(r = .405) เม่ือพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา 
ทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน 
 สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานโดยรวม 
มี ความสั มพั นธ ทางบวกกับผลการปฏิ บั ติ งาน 
ของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ











สามารถทํ านายผลการปฏิ บั ติ งานได มากท่ี สุ ด 
(รายละเอียดดังตาราง 3) 
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ตัวแปร       x  S.D. ระดับ 
ภาวะผูนําโดยรวม 3.46 0.75 สูง 
 
ดานการสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา 3.38 0.72 ปานกลาง 
 
ดานการใสใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืน 3.46 0.80 สูง 
 
ดานการมีศีลธรรมในการประกอบการ 3.59 0.85 สูง 
 
ดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ  3.57 0.92 สูง 
 
ดานการเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม 3.39 0.82 ปานกลาง 
 
ดานการเปดกวางและยอมรับสิ่งตาง ๆ 3.43 0.89 สูง 
จิตวิญญาณในท่ีทํางานโดยรวม 4.70 0.78   สูง 
 
ดานชีวิตภายใน 4.79 1.09 สูง 
 
ดานความหมายของงาน 4.81 0.85 สูง 
 
ดานความสัมพันธกับหนวยงาน 4.57 0.84 ปานกลาง 
สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานโดยรวม 3.66 0.45   สูง 
 
ดานเวลา 3.57 0.51 สูง 
 
ดานการมีสวนรวม 3.70 0.51 สูง 
 
ดานความพึงพอใจ 3.70 0.55 สูง 
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม 3.73     0.45 สูง 
 ดานความรับผิดชอบในงานและความรับผิดชอบในหนาท่ี    3.94     0.51 สูง 
 ดานความมีประสิทธิภาพ 3.87     0.57 สูง 
 ดานความรูและทักษะเก่ียวกับการเงินอิสลาม 3.46     0.52 สูง 
 ดานการมีจิตใจในการใหบริการท่ีดี      3.79     0.62 สูง 
 ดานการทํางานเปนทีมและการประสานงาน  3.73     0.54 สูง 
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ตาราง 2  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (n=242) 






























  ดานความพึงพอใจ .538** 
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 1. จากสมมติฐานท่ี 1 พบวา ภาวะผูนํ า
โดยรวม มีความสัมพันธทางบวก (r = .194) กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาองคประกอบของภาวะ
ผูนําในแตละดานพบวา ภาวะผูนําดานการใสใจและ






โดยตรง เป นผู มี อิทธิพลในการกระตุ นจู งใจและ
สนับสนุนพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการทํางานได 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย ศรีประทุมวงศ (2554) 
ท่ีไดศึกษาพบวา ภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกตอ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส งานวิจัยของ รสสุคนธ  วีระ
เสถียร (2553) ท่ีไดศึกษาพบวา ภาวะผูนําสงผลทางบวก
ตอผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา บริษัท เอ็นเอ็ม
บี-มินีแบ ไทย จํากัด และงานวิจัยของ ณัฐยาพัชญ  

















องคการใหสอดคลองกับนโยบายโดยตรง   
 
 2. จากสมติฐานท่ี 2 พบวา จิตวิญญาณในท่ี
ทํางานมีความสัมพันธทางบวก (r = .405) กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
      ตัวแปรพยากรณ b SE b Beta t p 
จิตวิญญาณในท่ีทํางาน .087 .041 .152 2.115* .035 
สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน .531 .058 .539 9.233* .000 
(Constant) = 1.403  
     R=.623                 R2 Adj = .388 F= 50.307 Sig = .000  
* p <  .05 
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ท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดาน พบวา 
จิตวิญญาณในท่ีทํางานดานชีวิตภายใน ดานความหมาย
ของงาน และด านความสั มพั นธ กั บหน วยงาน 
มี ความสั มพั นธ ทางบวกกับผลการปฏิ บั ติ งาน 
อาจเนื่องมาจากการท่ีองคการมีจิตวิญญาณในท่ีทํางาน 
การมีวัฒนธรรมองคการ คานิยมท่ีสงเสริมใหพนักงาน 
มีคุณธรรม มีความไวใจ ซ่ือสัตย มีการสรางบรรยากาศ
ในการทํางาน สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(Robbins, 2005 อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2554) 






นวั ตกรรมใหม  ๆ  ให กั บองค การและแนวคิ ด 
ข อ ง  Marques et al., (2005, cited in Badrinarayan, 2009)  
ท่ีกลาววา จิตวิญญาณในท่ีทํางานวา เปนประสบการณ






 3. สมมติฐานท่ี 3 พบวา สมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน มีความสัมพันธทางบวก (r = .610) กับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเนื่องมาจากสาเหตุ 2 ปจจัย 













กับการทํางานในองคการ (ศิรภัสสร วงศทองดี, 2552) 
จึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน
และสงผลให มีผลการปฏิบัติงานสูง สอดคลองกับ













ธนาคารระดับปฏิบั ติ การอยู ในระดับสู งทุกด าน 
สอดคลองกับแนวคิดของ Marks & MacDermid (1996, 
cited in Greenhaus et al., 2003) ท่ีการศึกษาองคประกอบ
เก่ียวกับสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน พบวาสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางานประกอบไปดวยสมดุล
ระหวางชีวิต 3 ดาน ไดแก ดานเวลา ดานการมีสวนรวม
และดานความพึงพอใจ 
 
 4. สมมติฐานท่ี 4 ผลจากการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณของตัวแปรภาวะผูนํา จิตวิญญาณใน 
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ท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน กับผลการ
ปฏิบัติงาน พบวา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน และสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางานสามารถทํานายผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ไดรอย
ละ 38.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ผลจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของ
ตัวแปรภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวาง






บริหารจัดการสิ่งตาง ๆ ในชีวิตและการทํางาน และการ
กําหนดสัดสวนสําหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง
ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้สมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางานยังเชื่อมโยงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(Allen et al., 2000; Kossek & Ozeki, 1999, cited in Carlson 
& Grzywacz, 2007) ซ่ึงพนักงานในองคการมีความสมดุล
ในดานตาง ๆ ท้ังในดานเวลา การมีสวนรวมและความ





ทํางานกับองคการตอไป (Lockwood, 2003) สอดคลอง
กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  Beauregard & Henry (2009) ได
ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเชื่อมโยงระหวางการ
วางแผนสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานและผลการ













ทําให เกิดความผูกพันระหวางหน วยงานและผู ท่ี
ปฏิบัติงาน จึงเปนสิ่งท่ีชวยกระตุนเรื่องของสัมพันธภาพ
และเกิดการแสวงหาความหมายในงาน (Ashmos & 
Duchon, 2000) สงผลใหพนักงานชวยเสริมสรางผลการ
ปฏิบัติงานของทีมและสรางความรวมมือ (Marques et al., 
2005, cited in Badrinarayan, 2009) ซ่ึ งส อ ด ค ล อ ง กั บ




โดยสามารถทํานายไดรอยละ 20.10  
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 





 1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับสมดุลระหวาง
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ตระหนักรูในนโยบายดานความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทํางานใหมากยิ่งข้ึน ใหความสําคัญกับพนักงานโดย
จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม  เชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility)  




พนักงานไดเรียนรู ทักษะใหม ๆ ในการทํางาน การ
มอบหมายงานท่ีมีความทาทายและงานท่ีตองรับผิดชอบ
มากข้ึน  
 2.  จากผลการวิจัยพบวา ระดับของจิต









ยอมรับในตัวพนักงาน รับฟงความคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือ
นํามาปรับใชในองคการ อันจะสงผลใหพนักงานรูสึกมี
คุณคาและมีความหมาย 





















ผู ใตบั งคับบัญชาและการสรางจิตสํานึกตอสังคม 


















 ผู วิ จั ยขอเสนอความคิ ดเห็ น เพ่ื อเป น
ประโยชนในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 1.  ควรทําการศึกษาตัวแปรภาวะผูนํา จิต
วิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
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 2.  ควรทําการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจะสงผล
ตอผลการปฏิบัติ งานของพนักงานธนาคารระดับ
ปฏิบัติการ เชน จริยธรรมองคการ (Business Ethics) เปน
ตน 
 3.  ควรทําการศึกษาโดยวิธีการเก็บขอมูลใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการแบบสอบถาม เชน 
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